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ABSTRAK
Mutsaqofatul  Hayah.  STUDI  KASUS  TENTANG  PELECEHAN
SEKSUAL  TERHADAP  ANAK  DAN  UPAYA  PENCEGAHAN
TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL (Penelitian Kasus di Dinas KB, PP
dan PA Kabupaten Cilacap).  Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017.
Penelitian ini  bertujuan untuk: 1) Mengetahui bentuk kekerasan seksual
yang dialami oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, 2) Mengetahui
dampak yang ditimbulkan akibat  dari  pelecehan  seksual  anak,  3)  Menemukan
alternatif  bantuan  layanan  bimbingan  dan  konseling  yang  tepat  untuk  berikan
kepada anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
studi kasus. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan tenik dari  non
probability  sampling  yaitu  snowball  sampling. Tenik pengumpulan  data  dalam
penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.Teknik yang
digunakan untuk menguji data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi
teknik.  Analisis  yang digunakan menggunakan analisis  interaktif,  yaitu reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban pelecehan
seksual belum tentu memiliki luka akibat kekerasan. Anak yang menjadi korban
pelecehan seksual pasti memiliki dampak baik dari psikis maupun sosial. Dampak
pada  anak  yang  mengalami  pelecehan  seksual  bisa  menjadi  dampak  jangka
panjang  yang  sangat  mempengaruhi  masa  depan  sang  anak.  Dampak  yang
ditimbulkan bisa berupa malu, kecemasan, menyalahkan dirinya sendiri,  dan juga
depresi. Alternatif bantuan yang bisa diberikan untuk anak yang menjadi korban
pelecehan seksual yaitu berupa Konseling Perilaku Rasional Emotif.
Kata kunci: Studi Kasus, Pelecehan Seksual, Anak.
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ABSTRACT
Mutsaqofatul  Hayah. CASE  STUDY  IN  SEXUAL  VIOLENCE
COMMON  AMONG  CHILDREN  AND  THE  SEXUAL  ASSAULT
PREVENTION EFFORT.(Case study in Social Welfare, Woman and Children
Department  of  in  Cilacap  regency).  Undergraduated  Thesis,  Teacher  and
Education Faculty of Surakarta Secelas Maret University, July 2017.
This study focused on the investigation of: 1) Recognizing the forms of
sexual violence experienced by children, 2) Identifying the impact of child sexual
violence, 3) Finding alternatives assistance through appropriate counseling and
services towards the victims.
This  study  used  a  descriptive-qualitative  method  enfolding  the
characteristics of case study approach. To achieve the purposes, the subject was
taken  using  snowball  sampling  fromnon-probabilty  technique.  The  data  were
collected  from  interview,  observation,  and  documentation—verified  using
triangulation  sources  and  techniques,  and  analyzed  by  interactive  analyisis
covers data reduction, data presentation and conclusion.
The study revealed that the sexual violence contributing negative impacts,
not only by way of immediate harm and physical injury but also through negative
long-term health impacts including poor mental health, chronic disabilty, which
directly affected the future of the children, both pyschologically and socially. The
impacts could be directly recognized from the pudency, anxiety, self-blame even
depression  of  the  children.  The  primary  prevention  and  alternative  helpwas
critically  needed  focusing  on  promoting  healthy  relational  behaviours  and
rational emotive behaviour therapy in patterns.
Keywords: Case Study, Sexual Violence, Children.
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MOTTO
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS. Ar-Rahman : 77)
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/ diperbuatnya.
(Ali Bin Abi Thalib)
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit
kembali setiap kali kita jatuh.
(Confusius)
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